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〈女のつどい・女の講座〉
'婦人週間テー"1男kの予等と婦人の社会参加をすすめる」
- 1'{習を見I在し、新い、'1三i5態度を育てる く全IE各地〉
婦人問題特別相談 〈悩間的1人少年室〉
第30回婦人週間愛知地方婦人会臓「男 1;.:の平等と(r.1}人の社会参加をすすめるj
福岡婦人のつどい 川財政「リ)'~Iーから見た女刊の地{主」必IH;./，.(吉、 r tl'習を
見直す 外I.EJでげ生活体験からJ1.よ'1'相歌 f
鉄連の7人とともに仕事差別、賃金差別と闘う会総会
第30固婦人遇間北海道婦人会織 必泌 Itc性の自立と社会参IJlJ悩I!i':r 
場会マア時日
4月10日(月)ー 16日(f1)
10 日(~J)
12日(判
12日(村
福岡市天神宕IlIWデ〆〈ー ト
愛知I~，l~nl 人文化会館
10:00-17:0。
n¥'，1吋イ子1，;Jlj'介i]ljfi官31;官大会ぷを
渋谷勤労悩祉会館 03-462-2511 
札税市教育分化会館
悩附di対人会館 092-712 -2662 
'1'仏法Ilt事務刈 03-354-7010 
あごら.ふ!}室 03-354 -9014 
笠島[{民センター
ホーキ'，1. ω-341-9364 
例会 〈あこら九件1>
労働分科会 〈行動を起こす会〉
あごら19号編集会議
10:00-15:30 
12:30-16:00 
13:30-15:30 
18:30-21・。
18:30-21:00 
13日(-t.)
141:l ω 
18: 30-
18・30-20・30
ホピ ソト什't校 03-332-1187 
私学会館
渋作勤労悩担t会館
福井宅 03-308ー 7871
第一回集会 くあごら北東京〉
ひにんと女 〈ホーキ民〉
男と女のための子ども第座 「サマーヒル学l申lについてJフィルムl.oJ:峡
錫人の要求を聞くつどい 〈社会党〉 飛鳥問委ltlと 他
第 4 期 4 月女大学 「日本の f~J <女とアジアJ<アジアの女たちの会〉
第2回集会 くあごら京王線〉
「政治を変えたい女たちの会」 の今後を考える合宿 (政治を変えたいtcた
15:00-16:20 
19:00-
13:00-16:00 
13:00-
18:30-
151:lW 
161:l (1) 
17 I:l (J日
19日(1/()
211:l (付
22日W
a 
野沢宅 03-701-1508 
立川di'l'央公民館
ちの会)
男の子育てを考えるシンポジウム 「労働と f・fてJ子供都民あリ
参加伐200円 〈実行委以会>0422-32-0578 
講座「女の生き方を考えるJoJ会青木やよひ聞い{j':わせ0422-54-ω05 
結婚の意味を問う継続討鈴 〈藤村 i'i) 
18:30-21:30 
19・00-
13:00-17:00 231:l0 1) 
ホピ y ト付ヴ:校
也!:.¥lh<興会館会必己主
北海道クリスチャンセンター
悩岡山L立'f.iセンター
文化服装"1・院:H版1，)5 F応後:長
ホーキ'，[，
千駄ヶ谷I>{Þ~会館
名古記勤労M人センター
渋谷忠比舟会館
例会 くあごら北海道〉
福岡県南婦人問題会積 分放会総会「男女の平等と婦人の社会参加をす
すめる一-11't習を見直し、新しい生活態度を育てるJ
例会 「中世の女をめぐってJ，Ji姉 名大網野善彦 くあごら点海〉
第30回東京地方婦人会織 「しきたりのなかの児k平等」一一私ならこう改
普する一一問い合わせ 東京総人少年室 (242)0772
女性史分科会 テー.. 1，河村逸校とボーヴォワーJレ J <財人問題慾I;I~会〉
女とビデオ 〈ホーキ昆〉
車民織問題分科会 「社会政策における婦人労働についての話し合Lづ
まとめ 駒野陽 F氏 〈婦人問題担t話会〉
19: 00-
18・00-21:00
18: 00-21:00 
19:00-
18: 30-20: 0。
0:30-16:30 
10:00-16:00 
10・00-
24 El(J) 
251:l(刈
26日(村
28白ω
03-402-7854 
渋谷勤労悩祉会館、女・エロス.10号刊行記念集会 「私のエロス革命J.が自 河野j，i(
ノ£ネラー [:11沢静 f、深江誠子、紫水十三「、水永野生1也 ~，~i'll券 500P J
鉄速の仕事差別裁判
13:00-
18:00-21:0。
29日(IJ
点京地nl批判Ji;庁民・J.第6ml 
制|埼djM人会館
四γ 谷公会堂 03-341-2991 
15:00-
13:30-17:001例会 〈あごら九州〉
14:00-17:00 I全米女性会織その後と国際婦人年セミナー 報{t;- 河野貴代美
5 112日t分
13日(IJ
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